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PEDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Mengkudu(MorindacitrifoliaL.)merupakantanamandarifamiliaRubiaceae
yangsampaisekaranginitelahbanyakdigunakansebagaizatantibakteridan
analgesik(Rahmayani,2013).Kemampuantanamanmengkudusebagaiantibakteri
dilihatpadakemampuannyadalammenekanpertumbuhanBloodDiseaseBacterium
(BDB)padabuahpisang(Baroroh,2014).Kegunaanlaintanamanmengkudusebagai
antibakteriselainterhadapbuahpisang,tanamaninijugamampumelawanbakteri
menularsepertiPseudomonasaeruginosa,Proteusmorgai,Staphylococcusaureus,
Bacilussubtilis,Escherichiacoli,Salmonelasp.danShigelasp.(Mohtaretal.,1998;
Jayasingheetal.,2002).Zat-zatantibakteriyangterkandungdalambuahmengkudu
berperandalampengobataninfeksikulit,pilek,demam,danmasalahkesehatanlain
yangdisebabkanolehbakteri(Atkinson,1956).Younosetal.(1990)mengujiefek
analgesikdanobatpenenangdariekstrakbuahmengkuduterhadaptikus.Ekstrak
buahmengkudumemilikikhasiatsebagaianalgesik70%lebihbaikdaripadamorfin.
Tanamanmengkudusudahmulaidibudidayakansecaraintensifolehpetani
diIndonesiasejakawalperkembanganindustriobattradisionaldiIndonesiapada
tahun 1999,terutama disekitarJawa Tengah,pembudidayaan inikemudian
menyebarkebeberapadaerahdiIndonesiasepertiJawaBarat,JawaTimur,dan
Banten.Pembudidayaandilakukanuntukmemenuhikebutuhanbuahmengkudu
yangsemakinmeningkat,selainitudenganmembudidayakanmengkududianggap
dapatmemberikanhasilyangmenguntungkan(Djauhariyaetal.,2006).
MenurutDjauhariyaetal.(2006),teknologipembudidayaanyangselamaini
dilakukanolehparapetaniumumnyamasihsangatsederhanadanbelummemenuhi
standarGoodAgriculturalPractice(GAP).Caraperbanyakanmengkuduyangumum
dilakukanpetaniadalahdenganmenggunakanbijidaribuahmengkudu.Carainitidak
dapatmempertahankansifatgenetisyangdimilikiolehinduknya.Petanikemudian
melakukanperbanyakanmengkudusecaravegetatifuntuktetapmempertahankan
sifatgenetismengkuduagarsamadenganinduknya.
Perbanyakan tanaman dengan cara stek memilikikelebihan bila
dibandingkandenganperbanyakanvegetatiflainnyaseperticangkok,grafting
maupunperbanyakanvegetatiflain.Perbanyakantanamandengancarasteklebih
mudahdilakukankarenatidakmemerlukanperalatankhusus,selainituperbanyakan
dengancarastekdapatdilakukandalamjumlahyangbanyak(RedaksiAgromedia,
2007).Stektidakmembutuhkanpohonindukuntukmenumbuhkanakar-akarnya
sampaimampuberdirisendiri,sedangkancangkokdangraftingmembutuhkan
pohonindukuntukmenumbuhkanakar-akarnyasampaimembentuktanamanbaru.
Dalamhalinibahanyangdigunakanuntukmembuatstekhanyasedikit,tetapidapat
diperolehjumlahbibitdalam jumlahbanyak.Tanamanyangdihasilkandalam
perbanyakantanamansecarastekmemilkipersamaanumur,tinggi,danketahanan
terhadappenyakit.Kelebihanlaindaristekbiladibandingkandenganperbanyakan
vegetatiflainyaitustekdapatdilakukandenganbeberapacaraantaralain:stek
batang,stekakar,stekdaun,danstekumbi(Faizinetal.,2014).
Penambahanzatpengaturtumbuhkhususnyaauksinpadastekbatang
mampumeningkatkanpembentukanakar.Auksinmerupakanhormonyangberperan
dalam pembentukan dan pertumbuhan akar.Indole-3-Acetic Acid(IAA),
α–NaphthaleneAceticAcid(NAA),IndoleButyricAcid(IBA)merupakangolongan
auksin yang saatinisudah banyak digunakan dalam pembentukan dan
perkembanganakar.Masing-masingauksininimemilikipengaruhyangberbeda-
bedapadapembentukandanpertumbuhanakar.IBAdipercayamemilikikemampuan
lebihdalampembentukanakarpadastekdibandingkanIAAmaupunzatpengatur
tumbuh lainnya (Wudianto,1993).Kemampuan IBA dalam pembentukan akar
dibuktikanolehDjauhariyadanRahardjo(2004)padastekbatangmengkudu.IBA
dengankonsentrasi59ppmmampumeningkatkanpanjangakarpadastekbatang
mengkudu.MeskipunIBAlebihefektifdalam pembentukanakar,auksinlainyang
biasadigunakanuntukmempercepatpembentukanakaradalahIAAdanNAA.IAA
banyakdigunakanuntukpembentukanakar,dibuktikandengankeberhasilanIAA
padastekbatangmimba(AzadirachtaindicaA.Juss)(Gehlotetal.,2014).IAApada
konsentrasitertentuternyatamampumenghambatpertumbuhanakar,sedangkan
NAAseringdigunakandalammempercepatpembentukanakarkarenasifatnyayang
lebihstabildantidakmudahteruaraiolehenzimyangdikeluarkansel.Hormonini
jugatahanterhadapcahayadantidakmudahrusakpadasuhuyangtinggi
(Nurzaman,2005).
Tumbuhanmampumenghasilkanzatpengaturtmbuhsendiridenganjumlah
yangsedikit.Hormonendogenpadatanamansalahsatunyasitokinin.Sitokinin
berperandalam pembentukantunas.Penambahanauksinpadatanamanmampu
meningkatkanpembentukanakar.Auksindengantarafkonsentrasirendahmampu
meningkatkanpembentukanakartergantungjenistanamanyangdigunakan.Auksin
tinggimembentukakar,auksinrendahmembentuktunas.Halinidikarenakanadanya
hormnendogenpadatanaman.Perbanyakantanamanmengkududengancarastek
belum banyak dilakukan.Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkankeberhasilanperbanyakanstekmengkududenganmemberiZat
PengaturTumbuh(ZPT)sepertiIBA,IAA,danaNAA.Perludilakukanpenelitian
pemberianberbagaimacamZPTdenganvariasijenisdankonsentrasiauksinuntuk
meningkatkankeberhasilanperbanyakantanamanmengkudusecaravegetatif.
B.PerumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangtersebut,makadapatdirumuskanpermasalahan
yaitubagaimanapengaruhpemberianvariasijenisdankonsentrasiauksinterhadap
stekbatangmengkudu?
C.TujuanPenelitian
Sesuaidenganperumusanmasalahyangtelahdikemukakandiatas,tujuan
yangingindicapaidalampenelitianiniyaituuntukmengetahuipengaruhpemberian
variasijenisdankonsentrasiauksinterhadapstekbatangmengkudu.
D.ManfaatPenelitian
Penelitianinidiharapkandapatmemberikaninformasiyangdapatbermanfaat
bagimasyarakatterutamapetanidalam perbanyakantanamanmengkudusecara
vegetatifdenganpenambahanzatpengaturtumbuh.
